









































（2016年 3 月 9 日受理）




































































2015年 5 月～ 6月に、生活科学学科生活情報専
攻 2回生の授業（専門演習）にてグループワーク







（ 1）参 加 度：グループワークに十分参加でき
ていたと思いますか。






（ 4）満 足 度：グループワークは全体として満
足できるものでしたか。









（１）参 加 度 （２）貢 献 度 （３）発言回数 （４）満 足 度 （５）予　　習
Ⅰ-A 5 5 5 4 4
Ⅰ-B 4 4 3 4 4
Ⅰ-C 5 4 3 4 4
Ⅱ-D 4 4 3 4 3
Ⅱ-E 2 2 2 3 1




























































果と並べて表記したのが、それぞれ表 2 - 1 （グ




















Ⅰ-A 5 5 5 29 62 2.1 0.10 4 4
Ⅰ-B 4 4 3 79 268 3.4 0.41 4 4








































































Ⅱ-D 4 4 3 49 650 13.3 0.81 4 3
Ⅱ-E 2 2 2 9 42 4.7 0.05 3 1
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